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Record a Miró 
Joan Anglès 
Miró ha estat un dels més grans mestres del 
segle XX. 
En els inicis de la seva producció artística rebé 
influències de Cèzanne i . de Van Gogh; des-
prés, dels fauvistes i de Marc Chagall ; també el 
paisatge japonès intervingué en les seves com-
posicions. D'altres influències les podem tro-
bar en les obres d'avantguarda del París de 
començaments de segle. El paisatge català te-
nia per a ell profundes connotacions: l'admi-
rava i l'impressionava, i això ho manifestà en 
l'obra realitzada, que és mediterrània, llumino-
sa i viva. · 
L'obra de Miró - que comprèn dibuixos, pin-
tures, collages, litografies i murals de ceràmica 
es trob a dins d'un realisme geomètric, al 
començament , per anar introduint-se, a poc a 
poc, en el món de la fant asia surrealista i abs-
tracta, on és capaç de formular un llenguatge 
meravellós i quasi nou en el món contem-
parani. 
Així doncs, Miró plasma en el seu món irreal 
criatures que cobren vida, organismes mons-
truosos que manifesten una apassionada vitali-
tat. Sobre els fons cambiants hi ha diferents 
objectes, signes i figures de color deixades 
anar. .. tot un calidoscopi de varietats. 
Ell pretenia plasmar contrastos entre figures 
planes , coloristes i suaus, amb traçats de negre 
intens, ferotge . De vegades el seu llenguatge 
era tendre, infantil, però cridaner, alhora. Les 
figures són notes essencials d'organismes vius ; 
l' esquelet , l'essència, constitueixen, de vegades, 
el crit del color o la línia. 
Els móns mironians formen microcosmos : 
cè l-lules que segueixen uns ritmes, que estan 
unides, que se separen, que giren; d'altres 
s cops, Miró presenta macrocosmos estel -lars; en 
altres ocasions ofe reix móns interns ... etc. És a 
dir, que la seva obra és molt rica, tant en la 
utilització de materials diversos, com en con-
notacions, en suggerències ... és, en definitiva, 
el reflex del seu propi món . 
L'obra que ha deixat l'artista figura a llocs tan 
anomenats com Nova York, París, Iiarward, 
Barcelona, etc. Encara que això no és el que 
realment compta, sí que dóna a entendre que 
ha estat reconegut i que la seva influència es 
manifesta tant en els expressionistes ameri-
cans, com en d'altres seguidors i admiradors 
seus, estesos per tot el món . 
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